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буду щи і  кадры для налоговой службы
в рамках программы практико-о- риентированного обучения под­писано соглашение о взаимо­
действии и сотрудничестве НИУ 
"БелГУ”  с управлением Федеральной 
налоговой службы по Белгородской 
области.
«Мы уже давно тесно сотруднича­
ем с управлением. Теперь же д об ро ­
вольно берем на себя обязательства 
по реализации целого ряда направле­
ний нашей совместной работы в инте­
ресах подготовки высококвалифици­
рованных кадров, которые, в том
числе должны работать в налоговой 
службе. Мы идем дальше. Мы подпи­
сываем соглашение, приложением к 
которому служит дорожная карта, в 
которой детализированы наши обяза­
тельства», - отметил ректор НИУ 
«БелГУ« Олег Полухин.
В свою очередь руководитель 
УФНС по Белгородской области Игорь 
Понкратов выразил уверенность в 
том, что динамика взаимодействия 
НИУ «БелГУ» и налоговой службы 
будет только возрастать.
«Мы работаем сообща не один год.
У нас накоплен большой опыт. Много 
точек соприкосновения. В первую оче­
редь, Белгородский государственный 
университет служит для налоговой 
службы основным поставщиком 
кадров. Выпускники Белгородского 
государственного национального 
исследовательского университета 
работают на ответственных постах 
заместителей руководителей, началь­
ников отделов, главных специалистов. 
В университете наши специалисты 
повышают квалификацию, защищают 
диссертации. И наше взаим одей­
ствие, уверен, будет только улучшать­
ся», - подчеркнул Игорь Николаевич.
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